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A) REVISTAS 
A C M E : A n n a l i de l i a Facol tà d i L e t t e r e e F i l o s o f i a d e l l ' U n i v e r s i t a deg l i 
S t u d i . M i l a n o . 
1971, 24 : 2-3 ( m a g g i o - d i c i e m b r e ) 
1972, 25: 1 (genna io -ap i l e ) 2 m a g g i o - a g o ) 
A M E R I C A N L I T E R A T U R E . D u k e U n i v e r s i t y Press G i f t s a n d E x ­
changes — D u r h a m — N o r t h C a r o l i n a 27706. 
1971, 42 : 4 
1971, 43 : 1 , 2, 3 
1972, 43: 4 
1972, 44 : 1 ( m a r c h ) , 2 ( m a y ) , 3 ( n o v ) 
A N N A L I D E L ' I N S T I T U T O U N I V E R S I T Á R I O O R I E N T A L E . Sezione 
R o m a n z a . N a p o l i . 
1971, 13 
1972, 14: 1, 2 
1973, 15: 1 
a ) A R E A a n d C u l t u r e S tud ies T o k y o . 
1972, n.° 22 
b ) A R I E L : a r e v i e w o f t h e a r t s a n d Sciences J e r u s a l e m 
1971, n.» 29 
A R I Z O N A Q U A R T E L Y 
1971, 27 : 1-4 
1972, 28 : 1, 2, 3 ( a u t u m n ) , 4 ( w i n ) 
A R Q U I V O D O D I S T R I T O D E A V E I R O . A v e i r o ( P o r t u g a l ) 
1971, 145 a 148 
1972 : 149 ( j a n - m a r ) , 150 ( a b r - j u n ) 
A U T O R E S : B o l e t i m da Sociedade de E s c r i t o r e s e C o m p o s i t o r e s T e a -
t r a i s Por tugueses . L i s b o a . 
1 9 7 1 : 55 a 60 
1972 : 62, 63, 64, 65, 66, 6 1 
588 A L F A 18/19 (1972-1973), 587-600 
B E I R A A L T A . Edição d a J u n t a D i s t r i t a l de V i s e u 
1971, 30; l a 4 
1972, 3 1 : 1, 2, 3-4 
B I B L I O G R A F I A A R G E N T I N A D E A R T E S Y L E T R A S . 
1970, n.o 47 /48 ( j u l - d e z ) 
B O L E T I M . I n s t i t u t o B r a s i l - E s t a d o s U n i d o s . 
1971, n.o 319, 321 a 323 
1972, n.o 326, 327, 328, 329, 330 
1973, n.o 331 
B O L E T I M D O C E N T R O D E E S T U D O S P O R T U G U E S E S , U n i v . F e d . 
do Paraná 
1972, n.o 5 ( j u l ) , 6 ( a g o ) , 7 ( s e t ) , 8 ( o u t ) , 9 ( n o v ) 
B O L E T I M D O G A B I N E T E P O R T U G U Ê S D E L E I T U R A . P o r t o A l e g r e 
1971, n.o 20, 2 1 
B O L E T I M D O I N S T I T U T O L U I S D E C A M Õ E S . Órgão do Inst.o Luís 
de Camões. M a c a u 
1971, 10: 3-4 
B O L E T I M I N F O R M A T I V O . Fundação Ca lous te G u l b e n k i a n . L i s b o a . 
1971, n.o 2 1 , 22, 23 
1972, n.o 24, 25 
B O L E T I M I N T E R N A C I O N A L D E B I B L I O G R A F I A L U S O - B R A S I L E I -
R A . F . C. G u l b e n k i a n 
1971, 12: 1, 2, 3 
B O L E T I M D A S O C I E D A D E D E D E L Í N G U A P O R T U G U E S A . L i s b o a 
1971, n.o 7 a 1 1 
1972, n.o 13, 14, 15, 16, 17, 18 
B O L E T I M D A S O C I E D A D E D E E S T U D O S D E M O Ç A M B I Q U E . L . 
M a r q u e s 
1969, 38: 160 /161 
1970, 39: 162/163, 164/165 
B O L E T I M D E E S T U D O S L A T I N O A M E R I C A N O S . C e n t r o de E s t u -
dios y Documentación L a t i n o A m e r i c a n o s . U n i v e r s i d a d de A m s t e r -
d a m . 
1971, n.o 11 
1972, n.o 12 ( j u n ) 
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B O L E T Í N D E F I L O L O G I A . Pub l i cac iones d e l D e p a r t a m e n t o Español. 
F a c u l t a d de F i l o s o f i a y Educación. U n i v e r s i d a d de C h i l e . 
1965, T o m o 17 
1971, T o m o 22 
B O L E T Í N D E F I L O L O G I A E S P A Ñ O L A . C S I C . 
1971, n.° 38 /39 , 4 0 / 4 1 
B O L E T Í N D E L I N S T I T U T O D E E S T U D I O S A S T U R I A N O S . Oviedo . 
1971, A n o 25, n.° 72,73 
B R A C A R A A U G U S T A . R e v i s t a C u l t u r a l d a Câmara M u n i c i p a l de 
B r a g a . 
1970, 24 : 57 /58 ( j an-dez) 
B R I T I S H B U L L E T I N O F P U B L I C A T I O N S O N L A T I N A M E R I C A 
1972, n.o 47 ( o u t ) 
B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T F O N D A M E N T A L D ' A F R I Q U E N O I R E . 
D a k a r . 
1966, 28 : 1, 2 
1967, 29: 1-4 
1968, 30: 1-4 
1969, 31: 1-4 
1970, 32: 1-4 
1971, 33: 1-4 
1972, 34: 1, 2 
C A D E R N O S D A P U C . R i o 
1969, n.° 2, 3 
1971, n.° 4, 5, 6 
C A P E S . R i o de J a n e i r o 
1971, n.° 218 a 229 
1972, n.o 230, 231 , 233 
C A S O P I S P R O M O D E R N I F I L O L O G I 
1971, 53 : 1 a 4 
C O L O Q U I O 
1971 
1972 
T H E C O L U M B I A F O R U M . N . Y o r k 
1971, 1 : 1 
1972, 1 : 2, 3, 4 
590 A L F A 18 /19 (1972-1973), 587-600 
C O M M E T A T I O N E S H U M A N A R U M L I T T E R A R U M . Finlândia 
1972, T . 49 
C O M P A R A T I V E L I T E R A T U R E 
1971, 13: 4 
1972, 14 : 2, 3, 4 
C O N V E R G Ê N C I A : R e v i s t a d a A c a d e m i a de L e t r a s do Triângulo M i -
n e i r o 
1972, n.o 3 
C O M P U T E R S A N D T H E H U M A N I T I E S . 
1971, 5 : 3, 4, 5, 6 
1971, 6: 2 
1972, 6 : 3, 4, 5 
1972, 7 : 1, 2 
C U A D E R N O S H I S P A N O A M E R I C A N O S . M a d r i d 
1971, n.o 253/254, 255, 256, 257/258 
1972, n.o 259 
C U A D E R N O S D E L A C Á T E D R A M I G U E L U N A M U N O 
1971, V o l . 2 1 
C U R R I C U L U M . Fundação G e t u l i o V a r g a s 
1971, _ 1 0 : 3 
D E U T S C H E U N T E R R I C H T F Ü R A U S L A N D E R . Goethe I n s t . Mün-
chen 
1959, 9 : 2-3, 4, 5-6 
1960, 10: 1-3 
1966, 16: 1-2 
1968, 18: 3-4 
D I Á L O G O . E m b a i x a d a A m e r i c a n a 
1971, 4 : 1, 3, 4 
1972, 5 : 1, 2, 3 
& E T C . L i s b o a 
1973, n.o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
E D U C A C I Ó N : Universitätsbibliothek T u b i n g e n . 
1971 n.° 3, 4 
1972 n.o 5, 6 
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E S P A f í O L A C T U A L . Of ines . M a d r i d 
1971, n.o 18, 19 20 
1972, n.o 2 1 , 22 
E S T U D O S L E O P O L D E N S E S 
1971, n.o 17, 18, 19 
1972, n.o 2 1 , 22 
1973, n.o 23 
E S T U D O S U N I V E R S I T Á R I O S . R e v i s t a da U n i v . F e d e r a l de P e r n a m -
buco 
1971, 1 1 : 1, 2, 3 
1972, 12: 1, 2 
E T U D E S A N G L A I S E S E T A M E R I C A I N E S : T r a v a u x d u C e n t r e d ' E t u -
des Ang la i se s e t Américaines. 
1972, V o l . 5 
É T U D E S G E R M A N I Q U E S . T r a v a u x d u C e n t r e d 'E tudes German iques . 
1972, V o l . I 
G A R C I A D E O R T A . R e v i s t a da J u n t a de Investigações do U l t r a m a r 
1969, 17: 4 
1970, 18: 1-4 
1971, 19: 1-4 
G I L V I C E N T E : Guimarães 
1971, 22 ; l a 8, 11 , 12 
1972, 23: 1 a 12 
1973, 24; 1/2 
G L O S S A : A J o u r n a l o f L i n g u i s t i c s . S i m o n F r a s e r U n i v e r s i t y . D e -
p a r t m e n t o f M o d e m Languages . 
1971, 5 : 1 , 2 
G R A L H A . D e p a r t a m e n t o de L e t r a s . F a c u l d a d e de F i l o s o f i a . A r a p o n -
gas -PR 
1971, n.o 1 
H A R V A R D L I B R A R Y B U L L E T I N . H a r v a r d U n i v e r s i t y Press 
1971, 19: 1 a 4 
1972, 20 : 1, 2 
H A R V A R D E D U C A T I O N A L R E V I E W 
1971, 4 1 ; 4 
1972, 42 : 1, 2, 3, 4 
592 A L F A 1 8 / 1 9 (1972-1973), 587-600 
H E L M A N T I C A . U n i v e r s i d a d e P o n t i f i c i a . S a l a m a n c a 
1971, 22 : 67, 69 
1972, 23 : 70,71, 72 
H I S T O R I A . Deu t sche Fo r schungsgeme i scha f t . B a d Godesberg. , A l e -
m a n h a 
1971, 20: 1, 2 / 3 , 4, 5 /6 
1972, 2 1 : 1, 2, 3 
H O R A . Cur so de L e t r a s da U n i v e r s i d a d e F e d e r a l de J u i z de F o r a 
1972, 2 : 2 
H U M A N I T A S . I n s t i t u t o de Es tudos Clássicos. F a c u l d a d e de L e t r a s de 
C o i m b r a 
1969-1970, v o l . 2 1 / 2 2 
I N T E R - A M E R I C A N R E V I E W O F B I B L I O G R A P H Y ; W a s h i g t o n . 
1971, 2 1 : 1 a 3, 4 
1972, 22: 1, 2 / 3 
I N S T I T U T F U R A U S L A N D S B E Z I E H U N G E N . S t t u t g a r t . 
1971, 2 1 : 2, 3 
1972, 22 : 1, 2 
O I N S T I T U T O . R e v i s t a Científica e Literária . C o i m b r a . 
1972, n.° 135 
L ' I N F O R M A T I O N . B u l l e t i n Q u o t i d i e n d ' I n f o r m a t i o n édité p a r l ' O f f i c e 
Lat ine-Américain. P a r i s . 
1972, 24 ème année, n.° 6.177 
J O R N A L D E L E T R A S 
1971, n.° 246 a 256 
1972, n.° 257 a 260, 2 6 1 a 266, 267 
1973, n.° 268, 269, 270 
J O R N A L U N I V E R S I T Á R I O . U n i v e r s i d a d e F e d e r a l de P e r n a m b u c o . 
Rec i fe . 
1971, ano 3 n.° 5 a 8, 10, 1 1 , 9 
ano 4 n.» 3, 4, 1 
1972, ano 4 n.° 9, 10, 5, 6, 7, 12 
ano 5 n.» 1 
T H E J O U R N A L O F T H E A L A B A M A A C A D E M Y O F S C I E N C E . A l a -
b a m a 
1970, 4 1 : 1, 2, 3, 4 
1971, 42 : 1 
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K O R E A J O U R N A L . K o r e a n N a t i o n a l C o m i s s i o n f o r Unesco 
1972, 12: 4, 5, 6, 8, 10 
L S A B U L L E T I N : S e c r e t a r i a t o f t h e L i n g u i s t i c Soc i e ty o f A m e r i c a . 
1970, n.° 43, 47 
1971, n.o 5 1 
1972, n.o 52, 53, 54 
L E T R A S D E H O J E . P o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d e Católica do R S 
1967, n.o 1 
1968, n.° 2 
1969, n.o 3, 4 
1970, n.° 5 
1971, n.° 6, 7, 
1972 n.° 10 
197Ó, n.o 1 1 
L I T T E R A 
1971, n.o 2, 3 
1972, n.o 4, 6 
M A N U S C R I P T A . S a i n t L o u i s U n i v e r s i t y 
1971, 15: 1 a 3 
1972, 16: 1, 2 
T H E M I D W E S T Q U A R T E R L Y . Pittüburg 
1971, 12: 2 a 4 
M O D E R N P H I L O L O G Y . T h e U n i v e r s i t y o f Chicago Press 
1971, 68 : 3 
69 : 2 
1972 69: 3, 4 
70: 1, 2 
M O D E R N L A N G U A G E Q U A R T E L Y 
1971, 32 : 1, 2, 3, 4 
1972, 33: 1, 2, 3 
D i e N E U E R E N S P R A C H E N : V e r l a g M o r i t z D i s t e r w e g . 
1971, 70: i a 1? 
1972, 7 1 : 1, 2, 3,4 a 1 1 , 12 
1973, 72 : 2 
N E W L E T T E R S 
1971, 38: 1 a 4 
1972. 3 9 : x, 2 
594 A L F A 18/19 (1972-1973), 587-600 
N O R D E S T E : R e v i s t a de l a F a c u l t a d de H u m a n i d a d e s 
1969-1971, n.° 11/13 
N O T E S A F R I C A I N E S . Inst .» A f r i q u e N o i r e 
1971, n.o 129 a 132 
1972, n.o 133-135 
N O T I C I A S C R I S T I A N A S D E I S R A E L 
1971, 2 1 : 4, 1, 2 
1972, 23: 1, 3-4 
N O T I C I A S D E P O R T U G A L . Sec re t a r i ado N a c i o n a l de Informações. 
L i s b o a . 
1971, 1238 a 1286 
1972, 1287 a 1307, 1309 a 1332, 1308, 1333 a 1339 
1973, 1340 a 1343, 1344 a 1346, 1347 a 1353. 
N U E V A R E V I S T A D l F I L O L O G I A H I S P Â N I C A 
1971, T o m o 20, n.° 1 
P H I L O L O G I C A 
1972, V o l . I I 
P H I L O L O G I C A P R A G E N S I A . A c a d e m i a S c i e n t i a r u m Bohemos lovaca . 
1971, 14: 1 a 4 
1972, 15: 1, 2 
P H I L O L O G I C A L Q U A R T E R L Y . 
1971, 50: 1 a 4 
1972, 5 1 : 1, 2 
P O R T U G A L I A . Edição do C l u b e Português 
1971, n.o 9, 8, 10 
1972, n.o 1 1 , 12 
T H E R E V I E W O F E N G L I S H S T U D I E S . A Q u a r t e r l y J o u r n a l o f E n -
g l i s h L i t e r a t u r e a n d t h e E n g l i s h L a n g u a g e . 
1972, v o l . 13: 89, 9 1 , 92 
1973, v o l . 24: 93 
R E V I S T A D O I N S T I T U T O D E F I L O S O F I A E C I Ê N C I A S H U M A N A S . 
U n i v . F e d . P e r n a m b u c o . 
1970, V o l . I n.o 2 
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R E V U E D E S L A N G U E S R O M A N E S . Universi té de M o n t p e l l i e r . F a -
culté des L e t t r e s e t Sciences H u m a i n e s . 
1971, T . 69, f a s e , 1, 2 
1972, T . 80, f a s e , 1, 
R E V U E R O U M A I N E D E L I N G U I S T I Q U E . Académie de L a Repub l ique 
Socia l i s te de R o u m a n i e . 
1971, 16: 1 a 3 
1972, 17: 1, 2, 3, 4 
R L A : R e v i s t a de lingüistica teórica y ap l i cada 
1965, 3: 1 
1966, 4 : 1 
1967, 
1968, n.° 6 
1969, n .o 7 
1970, n.° 8 
1971, n.« 9 
1972, n.° 10 
S E A R A N O V A : L i s b o a 
1971, n.° 1503 a 1514 
1972 n.o 1515 a 1518, 1520 a 1524, 1519, 1525 
1973 n .o 1527, 1528 
S I C U L O R U M G Y M N A S I U M : Facoltá d i L e t t e r e e Filosofía. 
1971, n . s . a . X X I V , n.o 1 
S O B R E L I N G U A E L I T E R A T U R A . Dep . de L e t r a s d a F F C L Sto . 
Tomás de A q u i n o . 
1972, n.o 1 
S O U T H E R N S P E E C H C O M M U N I C A T I O N J O U R N A L . 
1971, 37, n .o 1 
T H E S O U T H E R N Q U A R T E R L Y 
1972, 10: 3 
T H E S O U T H E R N R E V I E W 
1971, 7 : 1 a 4 
1972, 8: 1 a 4 
S Y M P O S I U M . R e v i s t a da U n i v . Católica de P e r n a m b u c o 
1971, ano X I I I , n.° 1 
1972, ano X I X n.o 1 
T H E S A U R U S . B o l e t i m d e l I n s t i t u t o C a r o y C u e r v o 
1971, 26 : 1 a 3 
1972, 27; 1 a 3 
596 A L F A 18/19 (1972-1973), 587-600 
U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á . C e n t r o de Es tudos P o r -
tugueses 
1971, v o l . I , n.° 3 
U N I V E R S I D A D E P O N T I F Í C I A B O L I V A R I A N A 
1971, 32: 111 
1972, 33: 113 
U N I V E R S I T A S . R e v i s t a A l e m a n a de L e t r a s 
1971, 8 : 4, 9, 1 a 3 
1972, 9 : 4, 10, 1 2 
U N I V E R S I T A S H U M A N Í S T I C A . Pontifícia U n i v . J a v e r i a n a 
1972, v o l . 3 
T H E U N I V E R S I T Y R E V I E W 
1967, 34: 
1968, 34 ; 
1969, 36: 
1970, 36: 
1971, 
37: 
37: 
2 
3, 
1, 
3, 
1, 
3 
V o l . 35; 1 a 4 
T H E V I R G I N I A Q U A R T E R L Y R E V I E W 
1971, 47 : 1 a 4 
1972, 48 : 1 a 4 
1973, 49 : 1 
W E S T E R N H U M A N I T I E S R E V I E W 
1971, 25 : 1 , 2, 4 
1972, 26: 1, 2, 4 
W I S C O N S I N A C A D E M Y O F S C I E N C E S A R T S A N D L E T T E R S 
1971, 59: 1 a 50 
1972, 60 
B) LIVROS 
A G E N C I A G E R A L D O U L T R A M A R . L i s b o a 
1 . B r i g a d e i r o Antônio Lopes dos Santos — Problemas de Cabo Verde.. 
Situação C o n t r o l a d a . 1971. 
2 . J . M . da S i l v a C u n h a — Cabora Bassa...Who vnU benefit by itf. 
1970. 
3 . R o d r i g o Emílio — Paralelo BF S às audições do Índico. 1971. 
4 . Jo rge F e r r e i r a — Saudade Macua. 1971. 
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5. H o n o r i n d a C e r v e i r a — Kiangala. 1971. 
6 . Gastão Sousa D ia s — Pioneiros de Angola. 1971. 
7 . A . Luís V a z — D . António B a r r o s o . 1971. 
8 . L u c i a n o C o r d e i r o — Diogo Cão. 1971. 
F A C U L D A D E A N C H I E T A D E S. P A U L O 
9 . Cadernos de Formação e C u l t u r a , n.° 14. 
F A C O L T À D I L E T T E R E D I G E N O V A . Inst.° de F i l o s o f i a Clássica e 
M e d i e v a l a . 
10 . V i r g i n i a Guazzon i Foà — La liberta del mondo greco I . 1972. 
1 1 . F rancesco D e l l a C o r t e — Opuscula II. 1972. 
G R I F O E D I Ç Õ E S 
12 . G iacome Bradesco G o u d e m a n d — Étude cornparative des préposi-
tions en Français et en Portugais. 1969. 
G R U P O G E N T E N O V A — C. P o s t a l 1096 — B e l o H o r i z o n t e . 
13 . Juventude. A idade das opções e da integração. Cadernos de F o r -
mação e C u l t u r a . N o v a série. N . ° 5. V o l . I I , fase. 1, 1970. 
14 . As relações psicológicas entre adolescentes. Cadernos de Formação 
e C u l t u r a , N o v a Série, n.° 6, V o l . I I , fase. 2, 1970. 
15 . Dicionário crítico do Moderno romance brasileiro, n.° 1 ( A - J ) . 
16 . Suplemento Bibliográfico. 1971. 
17 . Brasil — Ficção 70. 1971. 
18 . Homem e mulher, o drama da convivência. O moderno romance 
brasileiro. 1971. 
J U N T A D E I N V E S T I G A Ç Õ E S D O U L T R A M A R . L i s b o a 
19 . A l f r e d o Héc to r W i l e n s k y — La administración de justicia en Áfri-
ca continental portuguesa. 1971. 
2 0 . F e r n a n d o Ga lhano — Esculturas e objectos decorados da Guiné 
Portuguesa no Museu de Etnologia do Ultramar. 1971. 
2 1 . E r n e s t o V e i g a de O l i v e i r a — Apontamentos sobre museologia, mu-
seu Etnológico. 1971. 
2 2 . J o r g e D i a s — Estudos do caráter nacional português. 1971. 
2 3 . F . X a v i e r d i F a r i a — Os solos da ilha de Santiago. 1970. 
2 4 . R i c h a r d P a t t e — Africa do Sul, vizinha de Portugal. 1971. 
2 5 . Curso de Geologia do Ultramar, V o l . I I , 1970. 
2 6 . J . A . C r u z e S i l v a — Contribuição para o estudo dos helmintes pa-
rasitas dos vertebrados de Moçambique. 1971. 
2 7 . A n t o n i o C o r r e i a de P i n h o — Glossário dos mais úteis termos, ex-
pressões, abreviaturas, símbolos usados na indústria do petróleo, 
1972. 
2 8 . V i m a l a d a v i / M a n u e l de Seabra — A literatura indo-portuguesa. 
1971. 
29 . I d e m — A literatura indo-portuguesa. A n t o l o g i a . 1971. 
30 . Car los Lopes Cardoso — Dos sistemas primitivos de formação de 
cereais usados no Distrito de Moçambique. Subsidios . 1971. 
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